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Preliminary Consideration on Possibilities of the 2030 Agenda for Sustainable 
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2. 2030アジェンダ・ SDGsと持続可能な開発のための諸原則
2. 1 2030アジェンダ ・SDGsとは
上述のように、2030アジェンダは国連持続可能な閲発サミットで採択された行動計画である。
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り議論されてきた。 MDGsの成果をすべての人々に行き渡らせるのが大きな課題であった。
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持続可能性とアジェンダに関する国連・国際レベル、国と地方市民社会・NPOの年表 (1970年～）









87 Our Coomon Future公表 87 四全総（東京集中問題、多極分散）
1990 
92 地球サミットリオ宣言アジェンダ21 93 環境基本法制定 93 地方分権の推進に関する決議（衆参両院）
94 国際人口開兌会議（カイロ）オールボ一 94 第1次環境基本計画
・昂ー早一 95 地方分権推進法 95 阪神淡路大展災
95 第4回世界女性会議（北京）
世界社会開発会議（コペンハーゲン）
96 第2回国連人間居住会議（イスタンブー 97 箕面市まちづくり理念条例（自治基本条例
ル） 98 21世紀の国土のグランドデザイン の先駆） 98 NPO法制定
2000 00 国連ミレ—アムサミット国連ミレーア 0 地方分権一括法（地方自治法改正）施行 OQ--08 公益法人制度改革
ム宣言 01 省庁再編 介護保険実施
郎 s採択 (2015目標） 02-5 三位一体の改革
02 ヨハネスブルクサミット 03 指定管理者制度





12 リオ+20 1 東日本大霊災
14 まちひとしごと創生本部設置 14 「地方消滅」話題に


















































3 山本啓編著 (2008)『ローカル・ガバメントとローカル・ガバナンス』 法政大学出版
4 2010 国立国会図書館調査及び立法考査局「持続可能な社会の構築」統合調査報告書
5 Aalborg Comittments : 4th European Sustainable Cities and Towns Campaign, 2003 
以下の 10分野の誓約 (commitments)で構成される。
1 Governance 
2 Local Management towards Sustainability 
3 Natural Common Goods 
4 Responsible Consumption and Lifestyle Choices 
5 Planning and Design 
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6 Better Mobility, Less Traffic 
7 Local Action for Health 
8 Vibrant and Sustainable Local Economy 
9 Social Equity and Justice 
10 Local to Global 
6 環境省 (2003) 「ローカルアジェンダ21策定状況調査」
http://www.env.go.jp/press/4101.html (2017年 10月31日アクセス）




9 前出の環境省 (2003) 「ローカルアジェンダ21策定状況調査」
10地方自治の歴史および地方分権改革の展開については、磯崎初仁・金井利之・伊藤正次(2014)
『ホーンブック地方自治』北機出版の第2章と第3章を参考にした。
11辻山幸宣 (1994) 「戦前期における自治学説： 『住民自治』『団体自治』の観念をめぐって」
『法学新報』 100(11・12):385-408頁
12辻山幸宣 (1994) 「戦前期における地方自治の本旨： 『自明のこと』とされた内容をめぐっ
て」 『法学新報』 100(5・6):117-137頁





16 NPO法人公共政策研究所のホームページ (http://koukyou-seisaku.com/policy3.html) 
(2017年 10月31日アクセス）参照。
17ローカルアジェンダ21が環境政策分野で展開されたことが、このような誤解を助長した側
面がある。
